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2.1.1.  Choose Best Matching Unit(BMU) 
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2.1.2. Calculation neighbor radius 
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Max Neighboring Radius ߪெ஺௑ 2.0 
Minimum Neighboring Radius ߪ௠௜௡ 0.2 
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